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1991 -1995 
Helsinki 17.04.1996  
OP  T/LL/C1CJ 
Tielaitoksen onnettomuustilasto koostuu niistä yleisillä teillä tapahtuneista 
onnettomuuksista, jotka poliisi on ilmoittanut tielaitokselle. 
Vuoden 1995 tilastoa on tarkasteltu 20.03.1996 mennessä poliisilta 
tulleiden ilmoitusten perusteella. Ilmoituksia saattaa tulta vielä myöhemmin. 
Vuodesta 1992 alkaen on Uudenmaan tiepiirissä tallennettu 
onnettomuusrekisteriin  vain henkilävahinkoon johtaneet 
onnettomuudet sekä hirvieläinonnettomuudet. 
Ilmoitukset peltivaurioon johtaneista onnettomuuksista säilytetään edelleen. 
Koska vuoden 1994 tilastoihin on tullut täydennyksiä, älkää enää 
tarkasteluissanne käyttäkö edellisiä, vanhentuneita julkaisuja. 
Helsingissä 17.04.1996  
Marja-Liisa Hokkanen, onnettomuusrekisteri 
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Henkilovahinko - onnettomuusaste (onn./lO autokm) 
tieluokittain 1994 ja 1995, Uusimaa 
Valtatiet Kantatiet 	Maantiet 	Paikallistiet 
1994 9,2 	9,9 	16,7 	17,2 
1995 7,8 	9,3 	17,5 	18,5 
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1991 	1992 1993 1994 1995  
Valtatiet  61 52 61 61 56 
Kantatiet -- 34 20 21 20 32 
Maantiet 85 70 49 55 65 
Paikaflistiet — 37 15 31 22 21 
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Hirvieläinonnettomuudet  1991 - 1995 
onnettomuusluokan mukaan (hirvet ja peurat), Uusimaa 
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Vuonna 1995 sattui Uudellamaalla 435 
hirvieläinonnettomuutta.  
Näistä 181 oli hirvionnettomuuksiaja  
254 peuraonnettomuuksia. 
Hirvionnettomuuksissa loukkaantui 39 henkilöä. 
Peuraonnettomuuksissa loukkaantui 8 henkilöä. 
Yksi henkilö kuoli hirvionnettomuudessa.  
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tienpinnan kelitiedon mukaan: luminen, sohjoinen tai jäinen 
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